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h i  ORKESTRA MÜZİĞİ/
“  ORCHESTRAL CONCERTS
20.6.1977, 21.30/9.30 pm Şan Sineması
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
THE İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor : Cemal Reşid Rey 
Solistler/Soloists : Meral Güneyman, piyano/piano 
Suna Korad, soprano 
(Chopin, Rey, Tchaikovsky)
Fiyat/price : 50 TL.
24.6.1977, 19.00/7.00 pm- Şan Sineması
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
THE İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/C onductor: Anatole Fistoulari 
Solist/Soloist : Victor Tretiakov, keman/yiolin 
(Mozart, Tchcikovsky, Beethoven)
Fiyatlcr/prices : 125,100,75,50,30 TL.
6.7.1977, 19.00/7.00 pm- Şan Sineması
PRAG SENFONİ ORKESTRASI
THE PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor : Vicdimir Valek 
S o lis t/S o lo is t: Mirca Pokorna, piyano/piano 
(Smetana, Bohac, Dvorak)
Fiyatlar/prices : 125,100,75,50,30 TL.
7.7.1977, 19.00/7.00 pm- Şan Sineması
PRAG SENFONİ ORKESTRASI
THE PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA
Ş ef/C onductor: Stanislav Macura 
(Martinu, Mozart, Dvorck)
Fiyatlar/prices : 125,100,75,50.30 TL.
( §  b a n d o / b r a s s  b a n d ___________________
29.6.1977, 17.00/5.00 pm Gülhane Parkı/Gülhane Park
İ.B. KONSERVATUARI ŞEHİR ARMONİSİ
THE İSTANBUL MUNICIPAL CONSERVATOIRE 
BRASS BAND
Ş ef/C onductor: Önder Bâli 
İzleme serbesttir/\/iewing free
İki ODA MÜZİĞİ/
™  CHAMBER MUSIC
21.6.1977, 19.00/7.00 pm Aya İrini
«VOCES CONTEMPORANAE»
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü/String ûuartet 
(Mozart, Dragoı, Ravel)
F iyatlar/prices : 75,50,30,20 TL.
3.7.1977, 19.00/7.00 pm- Aya irini
LONDRA «GABRIELI» MADENİ ÇALGILAR BEŞLİSİ 
THE LONDON «GABRIELI» BRASS QUINTET
(Gabrieli, Holborne, Stanley, Maurer, Walton, Roberts...) 
Fiyatlar/prices : 75,50,30,20 TL.
Topluluk-aynı gün Aya Irini'de saat 11.00’de bir 
«Açıklamalı Müzik Matinesi» yapacaktır.
The Ensemble will give a demonstration recital 
on the same day at 11.00 am. in the St. Irene 
Giris/Entrance : 5 TL.
5.7.1977, 19.00/7.00 om.
STUTTGART ÜÇLÜSÜ (piyano, keman, viyolonsel) 
STUTTGART TRİO (piano, violin, çello)
(Beethoven, Mendelssohn, Schubert) 
Fiyatlar/Prices : 100,75,50,30 TL.
Aya İrini
8.7.1977, 19.00/7.00 pm Aya irini 
«STEVA SOFİYA»
Çcğdaş Müzik Topluluğu/Çontemporary Music Ensemble 
(Avramovski. Piston, Proshev, Golabovski...)
Fiyatlar/prices : 75,50,30,20 TL.
10.7.1977, 19.00/7.00 pm-
ANKARA ODA ORKESTRASI
THE ANKARA CHAMBER ORCHESTRA
$ef/C onductor: Gurer Aykal 
Solist/Soloist : Suna Kan, keman/violin 
(Vivaldi, Mozart, Erkin)
Fiyatlar/prices : 75,50,30,20 TL.
Ay a İrini
14.7.1977, 19.00/7.00 pm 
1 MUSICI
(Corelli, Albinoni, Vivaldi, Mendelssohn, Rossini) 
Fiyatlar/prices : 150,125,100,75,50 TL.
Aya İrini
f
h i e n s t r u m e n t a l r e s t t a l l e r /
®  INSTRUMENTAL RECITALS
25.6.1977, 19.00/7.00 pm.
TURIBIO SANTOS, gitar/guitar 
(Villa-Lobos, Turino, Nobre, Albeniz...) 
Fiyatlar/prices : 100,75,50,30 TL.
Aya irini
27.6.1977, 19.00/7.00 pm- 
VICTOR TRETIAKOV, keman/violin 
Victor Erochin, piyano/piano 
(Brahms. Beethoven, Prokofiev, Ravel) 
Fiyatlar/prices : 100,75,50,30 TL.
Aya İrini
30.6.1977, 19.00/7.00 pm.
ROMAN JABLONSKI, viyolonsel/cello 
Krystyna Borucinska, piyano/piano 
(Bach, Debussy. Brahms) 
F iyatlar/P rinces: 100,75,50,30 TL.
Aya İrini
1.7.1977, 19.00/7.00 pm.
CHRISTIAN ZACHARIAS, piyano/piano 
(Haydn, Ravel, Brahms)
F iyatlar/P rices: 100,75,50,30,20 TL.
Şan Sineması
9.7.1977, 19.00/7.00 pm.
VACLAV HUDECEK, keman/violin 
Judith Ulu§, piyano/piano
(........................ Prokofiev, Wieniawski)
F iyatlar/Prices : 100,75,50,30 TL.
Aya İrini
11.7.1977, 19.00/7.00 pm.
FRANCOIS JOEL THIOLLIER, piyano/piano 
(Chopin, Scriabin, Rachmaninoff)
F iyatlar/Prices : 100,75,50,30,20 TL.
Şan Sineması
$  VOKAL MÜZİK/VOCAL MUSIC
2 ve/and 4.7.1977, 19.00/7.00 pm-
MOSKOVA ODA KOROSU
THE MOSCOW CHAMBER CHOIR
(İki ayrı program/two different programmes)
Fiyatlar/P rices: 100,75,50,30 TL.
Aya İrini
^  GELENEKSEL MÜZİK/ TRADITIONAL MUSIC
22.6.1977, 21.30/9.30 pm Topkapı Sarayi/Topkapi Palace
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ 
TURKISH FOLKSONGS CONCERT
Yöneten/Conductor: Neriman Altındağ Tüfekçi 
F iya tla r/Prices : 50,40,30,20 TL.
6 7,8.7 1977, 21.30/9 30 pm. Divan Edebiyatı Müzesi
Museum of Classical Literature 
DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU (Galata Mevlevihanesi) 
THE STATE CLASSICAL TURKISH MUSIC CHOIR
Yöneten/Conductor: Dr. Nevzat Atlığ
Fiyat/P rice: 150 TL. _______________________________
9.7.1977, 21.30/9.30 pm. Yedikule/Yedikule Fortress
10.7.1977, 17.00/5.00 pm- Gülhane Parkı/Gülhane Park
SAZ AŞIKLARI 
TURKISH MINSTRELS
İzleme serbesttir/Viewing free__________________
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLO KONSERLERİ 
CLASSICAL TURKISH MUSIC SOLO CONCERTS
15,17.7.1977, 21.30/9.30 pm- 
Dr. Alâattin Yavaşça 
17.7.1977,21.30/9.30 pm.
Merali Armağan) Uğurlu 
F iyat/Price: 150 TL.
Sadullah Paşa 
Yalısı, 
Çengelköy
$  b a l e / b a l l e t
16 ve/and 17 7.1977, 21.30/9.30 pm. Açıkhava Tiyctrosu/
ALVİN AİLEY DANS TOPLULUĞU Open Air Theatre
ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATRE
(iki ayrı program/two different programmes)
F iya tla r/prices : 150,125,100,75,50,40,30,20 TL.
$  TİYATRO/ THEATRE
23.24,25,26.6.1977, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı/
DEVLET TİYATROLARI Rumelihisar Fortress
THE TURKISH STATE THEATRES
Molière: «insandan K açan/Le Misanthrope»
Fiyatlar/Prices : 50,40,30,20 TL.
25.6.1977, 21.30/9.30 pm Yedikule/Yedikule Fortress
30.6.1977, 21.30/9.30 pm Rumelihisari/Rumelihisar Fortress
3.7.1977, 17.00/5.00 pm. Gülhane P a rk ı/Gülha.ıe Park
ORTA OYUNU/TRADITIONAL DRAMA
«Kiralık Konak/ Mansion for Rent
F iya tla r/prices : Yedikule : İzleme serbesttir/Viewing free 
Rumelihisarı : 50,40,30,20 TL.
Gülhane P ark ı: İzleme serbesttir/Viewing free
1,2,3.7.1977, 21.30/9.30 pm- Yedikule/Yedikule Fortress
DEVLET TİYATROLARI
THE TURKISH STATE THEATRES
A.K. Tecer: «Koçyiğit Köroğlu/Köroğlu, the Brave»
F iya t/Price: 5 TL.
3,4,5.7.1977, 21.30/9.30 pm- Rumelihisari/Rumelihisar Fortress
BIOTHEATRE OPERA
P. C laudel: «La jeune fille Violaine»
(Fransızca/in French)
F iya tla r/Prices : 150,125,100,75,50 TL.
8 ve/and 9.7.1977, 21.30/9.30 pm- Rumelihisarı/
MARIONETTEATERN-DRAMATEN Rumelihisar Fortress
Sophocles : Antigone (İsveççe/m Swedish)
(Dünya promiyeri/World premiere)
F iya tla r/Prices : 125,100,75,50,30 TL.
11 ve/and 12.7.1977, 21.30/9.30 pm- Rumelihisarı/
THE PROSPECT THEATRE COMPANY Rumelihisar Fortress 
Shakespeare : «Hamlet»
(İngilizce/in English)
F iyatlar/Prices : 150,125,100,75,50 TL.
13 ve/and 14.7 1977, 21.30/9.30 pm- Rumelihisarı/
THE PROSPECT THEATRE COMPANY Rumelihisar Fortress 
Homer/C. Logue/D. Fraser : «War Music»
(İngilizce/in English)
F iy a tla r /Prices : 150,125,100,75,50 TL.
M  HALK DANSLARI/ 
W  FOLK DANCES
24,25,26,27.6.1977, 21.30/9.30 pm. Açıkhava Tiyatrosu
Open Air Theatre
«BAYANIHAN» FİLİPİN HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
«BAYANIHAN» PHILIPPINES DANCE COMPANY
F iya tla r/Prices: 125,100,75,50,40,30.20 TL.
27.6.1977, 21 30/9.30 pm Yedikule/Yedikule Fortress
28.6.1977, 21.30/9.30 pm- Rumelihisari/Rumeiihisar Fortress 
29 6.1977, 21.30/9.30 pm. Açıkhava T iyatrosu/Open Air Theatre
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI
HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
MINISTRY OF TOURISM AND INFORMATION’S
FOLK DANCING ENSEMBLE
F iya tla r/Prices: Yedikule : İzleme serbesttir/Viewing free 
Rumelihisarı : 50,40,30,20 TL.
Açıkhava Tiyatrosu : 50,30,20 TL.
9,10,11,12.7.1977, 21.30/9.30 pm. Açıkhava Tiyatrosu/
AZERBEYCAN DEVLET DANS TOPLULUĞU Open Air Theatre 
THE AZERBAIJAN STATE DANCE ENSEMBLE
S o lis t/Soloist: Zeynep Hanlarova 
F iya tla r/prices : 125,100,75,50,40,30,20 TL.
9.7.1977, 17.00/5.00 pm- Gülhane Parkı/Gülhane Park
10 7.1977, 21.30/9.30 pm- Yedikule/Yedikule Fortress
TÜRK HALK OYUNLARI EKİPLERİ 
THE TURKISH FOLK DANCING GROUPS
İzleme serbesttir/Viewing free
iii MEDDAH -K A R A G Ö Z /
W  ONE MAN SHOW  -TURKISH SHADOW  PLAY
26.6.1977, 21.30/9.30 pm- Yedikule/Yedikule Fortress
MEDDAH/TURKISH ONE MAN SHOW 
KARAGOZ/TURKISH SHADOW PLAY
Oynatanlar/presented by: Taceddin D iker— Orhan Kurt
^  k o n f e r a n s l a r /LECTURES
Istanbul Sanayi Odası Sergi ve Enformasyon 
Merkezi Konferans Salonu, 16.00
The Lecture Hall of the Exhibition and Information Centre 
of the Istanbul Chamber of Industry, 4.00 pm.
TÜRK SANAT DÜNYASINA BAKIŞLAR 
ASPECTS OF TURKISH ART
27.6.1977, Prof. Dr. Semavi Eyice, »Osmanlı Başkenti Istanbul» 
(Istanbul, the Ottoman Capital)
1.7.1977, Prof. Or. Oktay Arslanapa. «Minyatürlerle Türk 
Tarihinden Sahneler» (Scenes from the Turkish 
History with Miniatures)
4.7.1977, Prof. Dr. Abdullah Kuran, «Sinan'ın Cemileri»
(The Mosques of Sinan)
8.7.1977, Doc Dr. Semra Ögel, «Taşa işlenmiş Dünya»
(A World carved in Stone)
11.7.1977, Prof. Emin Barın, «Yazının Yarattığı Çevre» 
(Environment through Calligraphy)
15.7.1977, Prof. Dr. Doğan Kuban, «Sokaklarımız ve Evlerimiz» 
(Our Streets end Houses)
# SERGİLER/ EXHIBITIONS
21.6.1977 - 17.7.1977
PROF. ANTON LEHMDEN RESİM SERGİSİ 
PROF. ANTON LEHMDEN PAINTING EXHIBITION
Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi .Taksim
22.6.1977 - 17.7.1977
GEORGES MATHIEU RESİM SERGİSİ
GEORGES MATHIEU PAINTING EXHIBITION
Istanbul Sanayi Odası Sergi ve Enformasyon Merkezi.Galatasarcy
22.6. - 6.7.1977
SANAT KİTAPLARI SERGİSİ
EXHIBITION OF ART BOOKS
İstanbul Senayı Odası Sergi ve Enformasyon Merkezi.Galatasaray
23.6. • 17.7 1977
İSTANBUL FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI SERGİSİ 
İSTANBUL FESTİVAL POSTER COMPETITION EXHIBITION
İstanbul Devlet Guzel Sanctlar Akademisi.Fındıklı
24.6. - 8.7.1977
38. DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ
38th STATE PA1NTING AND SCULPTURE EXHIBITION
İstanbul Devlet Güzel Sanctlar Akademisi,Fındıklı
25 6. - 17.7.1977
«ESKİ KAĞITHANE» FOTOĞRAF SERGİSİ 
«QLD KAĞITHANE» PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
Saduilah Paşa Yalısı. Cenge'köy
27.6. - 17.7.1977
ACİKHAVA RESİM, HEYKEL VE SERAMİK SERGİSİ
OPEN AIR EXHIBITION OF PAINTING, SCULPTURE AND CERAMICS
İstanbul Arkeoloji Müzeleri,Sultanahm et
28.6. -  11.7.1977
«SİNAN ŞAHESERLERİ» FOTOĞRAF SERGİSİ 
«MASTERPIECES OF SINAN» PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
Utanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi.Fındıklı
29.6. - 17.7.1977
KADIN MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ 
AN EXHIBITION OF WOMEN MINIATURE ARTISTS
Olgunlaşma Enstitüsü Galerisi, Beyoğlu
1.7. - 15.7.1977
«KİŞİSEL GÖRÜŞLER 1850-1970»» FOTOĞRAF SERGİSİ 
PERSONEL VIEWS 1850-1970 PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
Taksim Sanat Galerisi
8.7. - 17.7.1977
«SANAYİDE İNSAN» FOTOĞRAF SERGİSİ
«MAN IN INDUSTRY» PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
İstanbul Sanayi Odas» Sergi ve Enformasyon M erkezi,Galatasaray
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AÇILIŞ KONSERİ
İST. DEVL. SENF. ORKEST.
Rey —  Ğuneymon -  Korad
21.30
21
VOCES
CONTEMPORANAE
Dörtlüsü
19.00
2 2 HALK MÜZİĞİ KONSERİNeriman Altındoğ Tüfekçi
21.30
23
DEVLET TİYATROLARI
İnsandan Kaçan
21 30
24
İST. DEVL. SENF. ORKEST.
Fistoulori -  Tretiakov
19.00 FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
İnsandan Kaçan
21 30
25 TURIBIO SANTOSGitar Resitali
19.00 FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
İnsandan Kaçan
21.30 ORTA OYUNU
Kiralık Konak
21.30
26
FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
İnsandan Kaçan
21.30 MEDDAH -  KARAGÖZ 21 30
27 VICTOR TRETİAKOVKeman Resitali
19.00 FİLİPİN HALKPDANSLARI 
TOPLULUĞU
21.X TURİZM VE TANITMA B. 
HALK OYUNLARI TOPL.
21.30 Prof. Dr. Semavi Eyice 
»Osmanlı Başkenti İstanbul»
1600
28
» TURİZM VE TANITMA B. 
HALK OYUNLARI TOPL.
21.30
29
TURİZM VE TANITMA B 
HALK OYUNLARI TOPL.
21.30 ŞEHİR ARMONİSİ 17.00
30
ROMAN JA8L0NSKI
Viyolonsel Resitali
19.00 ORTA OYUNU
Kırahk Konak
21 30
1.7 CHRISTIAN ZACHARIASPiyano Resitali
19.00 DEVLET TİYATROLARI
Kocyiğit Köroğlu
21.30 Prof Dr. Oktay Arslanapa «Minyatürlerle Türk 
Tarihinden Sohneler
1600
2
MOSKOVA ODA KOROSU 19.00 DEVLET TİYATROLARI
Kocyiğit Koroğlu
21.30
3 LONDRA «GABRIELI» BEŞLİSİ
19.00
G A LA T A
FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille Violaine
21.30 DEVLET TİYATROLARI
Kocyiğit Köroğlu
21.30 ORTA OYUNU
Kiralık Konak
17.00
4 MOSKOVA ODA KOROSU
19.00 M E V L E V İH A N E S İ FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille  Violaine
21.30 Prof. Dr. Abdullah Kuran 
«Sinan'ın Camileri»
1600
5 STUTTGART ÜÇLÜSÜ
19.00 FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille  Violaine
21.30
6
PRAG SENFONİ ORKEST.
Valek -  Pokorna
19.00 DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
Nevzat AtlıÇ
21.30
7
PRAG SENFONİ ORKEST.
Macura
1900 DEVLET KLASİK 
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 
Nevzot Atlığ
21.30
8
STEVA SOFİYA
Çağdaş Müzik Topluluğu
1900 DEVLET KLAŞİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
Nevzot AtiıÇ
21.30 İSVEÇ KUKLA TİYATROSU
Antigone
21 30 Doç. Dr. Semra öge l 
«Taşa işlenmiş Dünya»
16 00
9 VACLAV HUDECEKKeman Resitali
19.00 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21 30 İSVEÇ KUKLA TİYATROSU
Antigone
21.30 SAZ AŞIKLARI 21.30 TÜRK HALK 
OYUNLARI EKİPLERİ
17.00
10 ANKARA ODA ORKEST.Aykal -  Kan
1900 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21.30 TÜRK h a l k
OYUNLARI EKİPLERİ
21.30 SAZ AŞIKLARI 1700
11 F . - J .  THIOLUERPiyano Resitali
19.00 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21 30 INGİLİZ TİYATROSU
Hamlet
21.30 Prof. Emin Barın 
«Yazının Yarattığı Çevre»
16 00
12 S A D U L L A H P A Ş A
AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21 30 INGİLİZ TİYATROSU
Hamlet
21.30
13
Y A LIS I
Ç E N G E LK Ö Y
INGİLİZ TİYATROSU
War Musıc
21 30
14 1 MUSICI 1900
INGİLİZ TİYATROSU
Wor Musıc
21.30
15
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SOLO KONSERİ
Yavaşça
21.30 Prof. Dr Doğan Kuban, 
«Sokaklarımız ve Evlerimiz»
1600
16
ALVİN AİLEY 
DANS TOPLULUĞU
21.30
17
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SOLO KONSERİ
( Armağan | Uğurlu
21.30 ALVİN AİLEY 
DANS TOPLULUĞU
21.30
—
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